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௨ୗ㸪⾲ 1  㸬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ
 
⾲  㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧3ࢺࢵ࣓ࣜࡢ⩏ㅮࣥ࢖ࣛࣥ࢜ 1













ඛ⏕ࡀ 1 ே 1 ேࢆ☜ㄆ1 ࡿࢀࡃ࡚ࡋ 
஺㏻㈝ࡀ⠇⣙࡛1 ࡿࡁ 
 








ୗࡢ⾲ 2  㸬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ
 
⾲ 2 ᑐ㠃ㅮ⩏㸦ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁㅮ⩏㸧ࢺࢵ࣓ࣜࡢ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧4 














ዲᙳ㡪୍ࡣᗘࡎࡽ࡞ሗ࿌ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸦e.g., Swain & Lapkin 1998 ; Watanabe & Swain 2008㸧. 
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⾲ࡢ௨ୗ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ 3  㸬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ
 
⾲  㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࢺࢵ࣓ࣜࢹࡢ⩏ㅮࣥ࢖ࣛࣥ࢜ 3

























⾲ 4  ᑐ㠃ㅮ⩏㸦ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁㅮ⩏㸧ࢺࢵ࣓ࣜࢹࡢ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 































⾲ࡢ௨ୗ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆᯝ⤖ࡢㄪᰝࢺ࣮ࢣࣥ࢔  㸬ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ 5
30　　Ỉ㔝ࠉᗉ࿃ 31　　ࡣ࡜⩏ㅮࡿࡵồࡀ⏕ㄒᩍ⫱̿እᅜㄒᑓ㛛ㄢ⛬Ꮫ࢔ࢩࣟࡢ᫬௦ࢼࣟࢥࢺࢫ࣏
 
⾲ 5 ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢩࣟㄒᏛ⛉ࡢᏛ⏕࢔ࢩࣟࡢㄒᏛ⩦ືᶵ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 


































☜ㄆࡿࡍ㸬ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ㄪᰝࡽ࠿ᚓࡓࢀࡽᅇ⟅࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆ௨ୗࡢ⾲  㸬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ 6
 
⾲  ᑗ᮶タィ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࡢᏛ⩦┠ᶆ࣭༞ᴗᚋࡢㄒ࢔ࢩࣟ 6






































































a. ᭷⬟ᛶࡢḧồ㸸 Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪࢔ࢩࣟㄒ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ㸪࢔ࢩࣟࡣ࠸ࡿ࠶ㄒࡢᤵ 
 ᴗෆᐜࢆ⌮ゎ࡜࠸ࡓࡋឤ࡜ࡇࡿࡌ 
b. ⮬ᚊᛶࡢḧồ㸸 Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪⮬ᚊⓗ࢔ࢩࣟ࡟ㄒᏛ⩦࡜࠸ࡓࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ឤ࡜ࡇࡿࡌ 
c. 㛵ಀᛶࡢḧồ㸸 Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪ᩍᖌࡸ௰㛫࡜㸪஫࡟࠸༠ຊⓗ࢔ࢩࣟ࡟ㄒᏛ⩦ࡓࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ 
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